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Resum
Les campanyes realitzades en el Paratge d’Interès Nacional de l’Albera (Girona) des de fa 
14 anys i en el de Poblet (Tarragona) durant els anys 2012 i 2013, per a l’estudi de la bio-
diversitat de coleòpters, han aportat un gran nombre de novetats per a la península Ibèrica 
i per a Catalunya, moltes d’elles ja comunicades en anteriors treballs.
En la present nota es confirma Synchita undata Guérin-Méneville, 1884 a la península 
Ibèrica, i se citen 14 espècies noves o amb poques referències per a Catalunya i 19 que no 
estaven citades de Tarragona.
També es donen dades sobre la biologia dels Dermestidae, Orphilus niger (Rossi, 
1790) i O. beali Zhantiev, 2001, Se’n comenta la seva distribució i es representa el seu 
edeagus, únic element segur per poder diferenciar les dues espècies.
Paraules clau: coleòptera; nous registres; península Ibèrica; Catalunya.
Abstract. The occurrence of Synchita undata Méneville-Guérin, 1844 (Zopheridae) is 
confirmed in the Iberian Peninsula and new or interesting records for Catalonia beetles 
(Coleoptera) are given
The campaigns carried out for the study of biodiversity of coleoptera fauna in the Paratge 
d’Interès Nacional de l’Albera (Girona) over 14 years and in the campaign of Poblet (Tarra-
gona) in 2012 and 2013 have contributed many new records for the Iberian Peninsula and 
Catalonia, many of which have already been reported in previous works. The present work 
confirms the occurrence of Synchita undata Guérin-Méneville, 1884, in the Iberian Peninsula, 
cites 14 new species or with few references for Catalonia, and 19 that were not previously 
recorded for Tarragona. Data on the biology of the Dermestidae beetles Orphilus niger (Rossi 
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1790) and O. beali Zhantiev, 2001, are also given, with comments on their distribution. Fi-
nally, edeagus of both species are represented; the only element to distinguish the two species.
Keywords: Coleoptera; new records; Iberian Peninsula and Catalonia.
Introducció
S’han continuat els estudis sobre la biodiversitat de coleòpters en el Paratge Na-
tural d’Interès Nacional de l’Albera (Girona), que es duen a terme des de l’any 
2000 (Viñolas et al., 2012). Així mateix, a l’àrea del Tillar, en el Paratge Natural 
d’Interès Nacional de Poblet (serra de Prades, Tarragona), durant l’any 2012 es va 
realitzar un estudi per conèixer la relació dels coleòpters amb la mortalitat del pi 
roig (Pinus sylvestris L.) a les muntanyes de Prades, amb la instal·lació de paranys 
d’intercepció de vol i de caiguda a la zona afectada durant un període d’un mes. 
Aquesta campanya va aportar un gran nombre d’interessants novetats per a la 
biodiversitat de la zona (Viñolas et al., 2013). L’any següent, a la vista dels resultats 
obtinguts el 2012, es va realitzar, a la mateixa àrea, un mostreig durant un perío- 
de més llarg de temps (des de finals de maig fins a setembre), i amb una metodo-
logia més completa amb relació al 2012. Es van instal·lar paranys d’intercepció de 
vol, de caiguda, de berlese in situ i de laboratori, i de llum ultraviolada, complemen-
tant aquests amb recol·leccions amb mànega i paraigua japonès, per així poder ob-
tenir una millor visió de la biodiversitat de coleòpters existents al Tillar.
Dels exemplars estudiats s’ha de destacar la confirmació de la presència de 
Synchita undata Guérin-Méneville, 1884 (Zopheridae) a la península Ibèrica, 
zona en què havia estat citada amb dubtes. Es relacionen i es comenten 14 espè-
cies de diferents famílies que bé o són noves per a Catalunya o n’hi ha escasses 
dades de l’àrea catalana. També s’adjunta una taula amb 19 espècies no citades 
fins ara de la província de Tarragona.
En el cas del Dermestidae Orphilus beali Zhantiev, 2001, se’n representa 
l’edeagus i de l’espècie veïna Orphilus niger (Rossi, 1790), capturades en la ma-
teixa localitat i única manera segura de diferenciar-les, i se’n comenta la biologia.
S’ha seguit l’ordenació taxonòmica de Bouchard et al. (2011).
Espècies confirmades per a la península Ibèrica
Família Zopheridae Solier, 1834
Subfamília Colydiinae Billberg, 1820
Tribu Synchitini Erichson, 1845
Synchita undata Guérin-Méneville, 1844
Synchita undata Guérin-Méneville, 1844: 189
Cicones picta Erichson, 1845: 273
Material estudiat
2 ex., etiquetats: «la Maquina Vella, l’Albera, la Jonquera, Girona, 410 m, 25-VI-
2011, J. Muñoz & J. Soler leg.» Amb parany d’intercepció de vol col·locat a la 
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vora d’un torrent en una zona de bosc mixt de Quercus ilex L., Quercus pubescens 
Willd., Acer campestre L., Acer monspessulanum L. i amb molts exemplars morts 
d’Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Per a més informació sobre la zona, vegeu Viñolas 
et al. (2012).
Després de la descripció de Sinchyta fallax Schuh, 1998, molt propera d’un-
data i coneguda a Espanya de Cadis (Viñolas & Verdugo, 2011) i Navarra, s’han 
de revisar les citacions ibèriques de S. undata Guérin-Méneville, 1844, tal com 
indiquen Diéguez Fernández et al. (2012), ja que quedava dubtosa la seva presèn-
cia a la Península. Amb la captura dels exemplars de l’Albera (Girona), podem 
confirmar la presència de l’espècie a Espanya. 
Sinchyta fallax i S. undata se separen bé per la diferent disposició de les setes 
elitrals així com per la diferent conformació dels paràmers de l’aparell genital.
Espècies noves o poc conegudes per a Catalunya
Família Eucnemidae Eschscholtz, 1829
Subfamília Melasinae Fleming, 1821
Tribu Dirhagini Reitter, 1911
Microrhagus emyi (Rouget, 1856)
Elater emyi Rouget, 1856: 193
Material estudiat
2 ♂ i 1 ♀, etiquetats: «la Maquina Vella, l’Albera, la Jonquera, Girona, 410 m, 
25-VI-2011, J. Muñoz & J. Soler leg.» Amb parany d’intercepció de vol ubicat en 
el mateix lloc que s’indica per a l’espècie anterior.
Espècie ben diferenciada dels seus congèneres per la longitud dels apèndixs 
antenals, a part dels caràcters de la genitàlia i citada d’Espanya en el catàleg pa-
leàrtic (Muona, 2007), tot i que Recalde Irurzun (2008) indica que l’única citació 
coneguda del país és la de Méquignon (1930), només amb la indicació «Espanya». 
Aquest autor, però, va obviar que posteriorment es va citar de Ponferrada (Lleó) 
(Horion, 1953). Així doncs, aquesta citació és la primera per a Catalunya.
Família Scarabaeidae Latreille, 1802
Subfamília Melolonthinae Leach, 1819
Tribu Sericini Kirby, 1837
Euserica segurana (Brenske, 1897)
Serica segurana Brenske, 1897: 364
Material estudiat
34 ex., etiquetats: 8 ex. «el Tillar, serra de Prades, Vimbodí i Poblet, Tarragona, 
900 m, 31-V-2013, A. Viñolas leg.»; 16 ex. «el Tillar, serra de Prades, Vimbodí i 
Poblet, Tarragona, 900 m, 13-VI-2013, J. Muñoz»; 10 ex. «el Tillar, serra de 
Prades, Vimbodí i Poblet, Tarragona, 900 m, 18-VI-2013, A. Viñolas leg.» Tots 
amb paranys de llum ultraviolada.
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Endemisme espanyol conegut de nombroses províncies segons Murria Beltrán 
& López-Colón (2002), citada d’Albacete, Alacant, Almerìa, Cadis, Conca, Ciu-
dad Real, Granada, Guadalajara, Huelva, Jaén, Màlaga, Madrid, Múrcia, Osca, 
Terol, València i Saragossa. Espècie molt nombrosa al Tillar, ja que no es van 
recol·lectar tots els exemplars que van ser atrets pels paranys de llum ultraviolada, 
estant i tot present en els de caiguda. La citació de Tarragona és la primera per a 
Catalunya.
Família Buprestidae Leach, 1815
Subfamília Polycestinae Lacordaire, 1857
Tribu Acmaeoderini Kerremans, 1893
Acmaeodera (Palaeotethya) nigellata Abeille de Perrin, 1904
Acmaeodera nigellata Abeille de Perrin, 1904: 222
Acmaeodera satanula Reitter, 1907: 205
Acmaeodera lusitanica Obenberger, 1914: 251
Acmaeodera kureimatica Cobos, 1958: 232, 250
Material estudiat
2 ex., etiquetats: 1 ex. «el Tillar, serra de Prades, Vimbodí i Poblet, Tarragona, 
900 m, 13-VI-2013, J. Muñoz»; 1 ex. «el Tillar, serra de Prades, Vimbodí i Poblet, 
Tarragona, 900 m, 27-VII-2013, A. Viñolas leg.».
Espècie amb poques i disperses citacions ibèriques (Verdugo, 2003). Arnáiz 
Ruiz et al. (2002) indiquen la seva presència en les províncies d’Àvila, Cáceres, 
Cadis, Lleó, Madrid, Osca, Ourense, Salamanca i Terol, a més de diverses locali-
tats portugueses. Muñoz Batet et al. (2003), en l’ampliació de la corologia dels 
buprèstids ibèrics i de les Illes Balears, no aporten cap localitat nova per a l’espè-
cie. Els exemplars del Tillar són la primera citació per a Catalunya.
Família Elateridae Leach, 1815
Subfamília Cardiophorinae Candèze, 1859
Cardiophorus (Cardiophorus) castillanus Buysson, 1902
Cardiophorus castillanus Buysson, 1902: 435
Cardiophorus arribasi Cobos, 1961: 75
Material estudiat
6 ex., etiquetats: «el Tillar, serra de Prades, Vimbodí i Poblet, Tarragona, 900 m, 
13-VI-2013, J. Muñoz & J. Soler leg.» Amb parany d’intercepció de vol.
Espècie coneguda d’Espanya, França, Itàlia i Portugal, amb una àmplia distri-
bució ibèrica (Zapata de la Vega & Sánchez-Ruiz, 2012). L’any següent amplien 
la distribució de l’espècie a la Península a les províncies de Cadis i de Lugo (Za-
pata de la Vega & Sánchez-Ruiz, 2013), i recentment a la de Càceres i a l’Algarve, 
a Portugal. No indiquen la presència de l’espècie a Catalunya, i per això els exem-
plars del Tillar (Tarragona) són la primera citació documentada per a Catalunya.
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Família Dermestidae Latreille, 1804
Subfamília Orphilinae LeConte, 1861
Orphilus beali Zhantiev, 2001
Orphilus beali Zhantiev, 2001: 612
Material estudiat
4 ♂ i 2 ♀, etiquetats: «el Tillar, serra de Prades, Vimbodí i Poblet, Tarragona, 900 
m, 12-VI / 4-VII-2013, A. Viñolas leg.» Amb mànega.
Espècie recentment descrita i amb molt poques citacions ibèriques. Coneguda 
d’Espanya, a Alacant, Barcelona i Jaén, i de Portugal, a Castelo Branco (Herr-
mann & Baena, 2004; Diéguez Fernández, 2010; Háva, 2010). Els exemplars del 
Tillar són la primera citació de l’espècie per a Tarragona.
Al Tillar és una espècie simpàtrica amb Orphilus niger (Rossi, 1790), de la 
qual només es pot separar amb seguretat per la conformació de l’edeagus 
(Fig. 1-2), ja que externament són pràcticament indiferenciables. Aquesta qüestió 
fa que la majoria de les citacions d’aquesta espècie abans de la descripció d’O. 
beali hagin de ser confirmades. Els exemplars estudiats d’O. beali van ser captu-
rats en les inflorescències d’una mata ruderal de Dauca carota L. i en les flors 
blanques de diverses espècies de Cistus sp., i situades en el camí d’entrada a la 
1 2
Figures 1-2. Edeagus en visió ventral de: 1. Orphilus niger; 2. O. beali. Escala = 0,3 m.
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casa forestal del Tillar; ara bé, en les mateixes plantes i flors, a partir del 10 de 
juliol endavant només es va recol·lectar O. niger, no present abans d’aquesta data. 
Herrmann & Baena (2004) també indiquen la presència d’O. beali en les flors de 
D. carota.
Representem els edeagus d’ambdues espècies per facilitar-ne la comparació.
Subfamília Trinodinae T.L. Casey, 1900
Tribu Trinodini T.L. Casey, 1900
Trinodes hirtus (Fabricius, 1781)
Nitidula hirta Fabricius, 1781: 93
Trinodes ater Dalla Torre, 1879: 100
Trinodes castanea Dalla Torre, 1879: 100
Trinodes testacea Dalla Torre, 1879: 100
Material estudiat
2 ex., etiquetats: «la Maquina Vella, l’Albera, la Jonquera, Girona, 410 m, 25-VI-
2011, J. Muñoz & J. Soler leg.» Amb parany d’intercepció de vol.
Espècie coneguda de tot Europa fins al Caucas, i també d’Algèria i Tunísia. 
Les úniques citacions ibèriques que hem pogut localitzar són la de Barcelona 
(Horion, 1955) i la de Terol (Háva et al., 2010); la present és, doncs, la segona 
citació per a Catalunya.
Segons Háva & Nardi (2004), les larves d’aquesta espècie es troben al costat 
de les teles d’aranya, sota escorça, en fusta en descomposició, soques i buits d’ar-
bres, on s’alimenten d’artròpodes morts o de les seves restes.
Família Ptinidae Latreille, 1802
Subfamília Ernobiinae Pic, 1912
Ochina ptinoides (Marsham, 1802)
Crioceris ptinoides Marsham, 1802: 228
Birrhus fasciatus Geoffroy, 1785: 26
Ptilinus hederae P.W.J. Müller, 1821: 193
Material estudiat
2 ex., etiquetats: «la Maquina Vella, l’Albera, la Jonquera, Girona, 410 m, 25-VI-
2011, J. Muñoz & J. Soler leg.» Amb parany d’intercepció de vol.
Espècie que es coneixia de la Península per només una citació de Portugal 
(Español, 1992), fins que Baselga & Novoa (2000) van citar una femella d’A 
Coruña (Guiliade-Betazos) i posteriorment Bercedo & Arnáiz (2005) citen un 
mascle de Madrid (Torres de la Alameda). Els exemplars de Girona són la primera 
citació catalana i del mediterrani ibèric, ampliant notablement la distribució pe-
ninsular de l’espècie.
Segons Español (1992), l’espècie es desenvolupa en branques d’heura. Ber-
cedo & Arnáiz (2005) indiquen que l’exemplar de Madrid es va obtenir per emer-
gència d’una branca de Colutea arborescens. Dels exemplars de Galícia i de 
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Catalunya no es tenen dades sobre la seva biologia, pel fet de ser capturats amb 
diferents models de paranys.
Família Bothrideridae Erichson, 1845
Subfamília Teredinae Seidlitz, 1888
Teredus cylindricus (A.G. Olivier, 1790)
Ips cylindricus A.G. Olivier, 1790: no 18: 9
Lyctus nitidus Fabricius, 1792: 505
Material estudiat
1 ex., etiquetat: «Còrrec de la Vernosa, l’Albera, la Jonquera, Girona, 22-VII-
2013, J. Muñoz». Sota l’escorça d’un Acer campestris L., abatut.
Espècie citada de Navarra per Recalde Irurzun & San Martín Moreno (2007), 
i tal com indiquen, encara que està citada de Portugal i d’Espanya en el catàleg 
paleàrtic, no hem localitzat cap altra menció ibèrica de l’espècie. Creiem que 
l’exemplar de Girona és la primera per a Catalunya.
Segons Recalde Irurzun & San Martín Moreno (2007), es localitza sota l’es-
corça de vells roures, on depreda larves d’anòbids, escolítids i cerambícids.
Família Mycetophagidae Leach, 1815
Subfamília Mycetophaginae Leach, 1815
Triphyllus bicolor (Fabricius, 1777)
Nitidula bicolor Fabricius, 1777: 216
Mycetophagus punctatus Fabricius 1792b: 499
Kryptophagus pilosus Herbst, 1792: 177
Silpha humeralis Marsham, 1802: 123
Tripyllus immaculatus Roubal, 1936a: 192
Material estudiat
1 ex., etiquetat: «el Tillar, serra de Prades, Vimbodí i Poblet, Tarragona, 900 m, 
2-VII-2013, J. Muñoz & J. Soler leg.» Amb parany d’intercepció de vol en un 
bosc mixt de Quercus sp. (alzines i roures) i Pinus sylvestris L.. Per a més infor-
mació sobre la zona mostrejada, vegeu Viñolas et al., 2013.
Espècie micetòfaga present en la «European Red List of Saproxylic Beetles» 
(Nieto & Alexander, 2010) amb la categoria UICN «LC». Poques són les localit-
zacions ibèriques conegudes. Pagola Carte (2007) la cita de Gipuzkoa i La Rioja, 
també indiquen la seva presència a Portugal, i Recalde Irurzun & San Martín 
Moreno (2010) amplien la seva àrea a Navarra. Creiem que l’exemplar de Tarra-
gona és la primera cita per a Catalunya.
Segons Pagola Carte (2007), es desenvolupa en fongs lignícoles de caducifo-
lis, és citat de Fistula hepatica (Schaeff.) With. (1792) i de Laetiporus sulphureus 
(Bull.) Murrill (1920).
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Família Scraptiidae Gistel, 1848
Subfamília Anaspidinae Mulsant, 1856
Anaspis garneysi Fowler, 1889
Anaspis garneysi Fowler, 1889: 333
Material estudiat
16 ex., etiquetats: 3 ex. «turó de Can Balasc, Collserola, Barcelona, 19-V-2012, A. 
Viñolas leg.»; 1 ex. «turó de Can Balasc, Collserola, Barcelona, 1/31-V-2012, J. Me-
deros leg.»; 12 ex. «el Tillar, serra de Prades, Vimbodí i Poblet, Tarragona, 900 m, 
16/25-VI-2012, F. Benvenuti & A. Viñolas leg.» Amb parany d’intercepció de vol 
en la mateixa zona que l’espècie anterior.
Espècie amb poques citacions europees (Alemanya, Països Baixos i Regne 
Unit), l’única de la Península és la del Parc Natural de la serra Cebollera (La 
Rioja) (Pérez-Moreno & Moreno Grijalba, 2007). Els exemplars del Tillar (Tar-
ragona) i els de Collserola (Barcelona) són les primeres per a Catalunya.
La larva és xilòfaga i es desenvolupa en la fusta de frondoses.
Cyrtanaspis phalerata (Germar, 1847)
Anaspis phalerata Germar, 1847: 8
Cyrtanaspis obscura Schilsky, 1895: 60
Cyrtanaspis interrupta Schilsky, 1908: 606
Material estudiat
4 ex., etiquetats: 1 ex. «el Tillar, serra de Prades, Vimbodí i Poblet, Tarragona, 
900 m, 16/25-VI-2012, F. Benvenuti & A. Viñolas leg.» Amb parany d’intercep-
ció de vol; 3 ex. «el Tillar, serra de Prades, Vimbodí i Poblet, Tarragona, 900 m, 
2-VII-2013, J. Muñoz & J. Soler leg.» Amb parany d’intercepció de vol.
Dues són les citacions ibèriques conegudes de l’espècie, una de La Rioja (Pé-
rez Moreno & Moreno Grijalba, 2007) i l’altra de Barcelona (Viñolas et al., 2012), 
a les quals podem afegir la del Tillar, serra de Prades, Tarragona.
L’espècie es desenvolupa en la fusta en descomposició de diferents frondoses. 
Tots els exemplars capturats a la Península ho han estat en boscos mixtos de 
Quercus sp. y Pinus sp.
Família Cerambycidae Latreille, 1802
Subfamília Cerambycinae Latreille, 1802
Tribu Hesperophanini Mulsant, 1839
Subtribu Hesperophanina Mulsant, 1839
Trichoferus magnanii Sama, 1992
Trichoferus magnanii Sama, 1992: 398
Material estudiat
1 ♂, etiquetat: «el Tillar, serra de Prades, Vimbodí i Poblet, Tarragona, 900 m, 
5-VII-2013, A. Viñolas leg.» Amb parany de llum ultraviolada.
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Espècie amb unes quantes citacions ibèriques, amb una única citació de cadas-
cuna de les províncies següents, excepte de Madrid, amb dues: Cadis, Conca, 
Còrdova, Jaén, Madrid, Múrcia, Saragossa i Sevilla (Sama, 1992; Murria et al., 
1997; Vives & Sama, 1998; Vives, 2001; Verdugo & Coello, 2003; Verdugo 
Páez, 2004; Navarro et al., 205; Veronese, 2005; de la Rosa, 2005), i és la del 
Tillar la primera per a Catalunya.
La larva es desenvolupa, segons Sama (1992), en Cistus creticus L. Vives 
(2001) indica a C. villosus L., sinònim de C. creticus, espècie que no es coneix de 
moltes de les localitats citades, i no present a Catalunya. Verdugo & Coello (2003) 
diuen que es desenvolupa en els ceps i les arrels de C. ladanifer L. L’exemplar del 
Tillar va ser capturat a la llum en una zona amb presència de C. ladanifer.
Tribu Molorchini Gistel, 1848
Molorchus (Molorchus) marmottani marmottani (Brisout de Barneville, 1863)
Glaphyra marmottani Brisout de Barneville, 1863: 118
Molorchus discicollis Heyden, 1876: 383
Material estudiat
2 ex., etiquetats: 1 ♂ «el Tillar, serra de Prades, Vimbodí i Poblet, Tarragona, 900 
m, 20-VII-2013, A. Viñolas leg.» Amb parany de llum ultraviolada; 1 ♂ «el Ti-
llar, serra de Prades, Vimbodí i Poblet, Tarragona, 900 m, 20-VII-2013, J. Muñoz 
& J. Soler leg.» Amb parany d’intercepció de vol. 
Espècie només coneguda a la península Ibèrica de Cadis, Granada, Lleida, 
Madrid, Osca i Terol (González et al., 2003). De Catalunya només es coneixia de 
Montellà i Martinet (Lleida); els exemplars del Tillar són la segona citació per a 
Catalunya i la primera per a Tarragona.
Segons Vives (2001), la larva es desenvolupa en les branques seques de dife-
rents espècies de Pinus. L’única espècie de pi present a l’àrea del Tillar és el pi 
roig (P. sylvestris).
Família Curculionidae Latreille, 1802
Subfamília Baridinae Schönherr, 1836
Tribu Baridini Schönherr, 1836
Aulacobaris coerulescens coerulescens (Scopoli, 1763)
Curculio coerulescens Scopoli, 1763: 29
Curculio chalybeus Gmelin, 1790: 1759
Material estudiat
1 ex., etiquetat: «Can Costoja, Rabós, Girona, 5-IV-2009, J. Soler leg.».
D’aquesta espècie només hem trobat les citacions de la comunitat de Madrid 
(Alonso-Zarazaga et al., 2006) i d’Araba (Parque Natural de Valderejo) (Ugarte 
San Vicente & Salgueira Cerezo. 2006). No tenim constància de cap citació prèvia 
de l’espècie de Catalunya.
Espècie fitòfaga que es desenvolupa en diferents espècies de Brassicaceae, 
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citada de Brassica oleracea L., B. rapa L. subsp. oleifera DC. i de Matthiola 
fruticulosa (L.) Maire in Jahand. et Maire subsp. fruticulosa. L’adult es pot loca-
litzar en crucíferes tals com Barbarea vulgaris R. Br. in Aiton, Diplotaxis erucoi-
des (L.) DC., Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. i Sinapis arvensis L., entre altres.
Subfamília Mesoptiliinae Lacordaire, 1863
Tribu Magdalidini Pascoe, 1870
Magdalis (Magdalis) duplicata Germar, 1819
Magdalis duplicata Germar, 1819: 131
Magdalinus punctipennis Küster, 1851: 84
Magdalinus parallelocollis Desbrochers des Longes, 1870: 31
Magdalis weisei Schreiner, 1882: 159
Magdalis formaneki Reitter, 1895: 302
Material estudiat
1 ex., etiquetat: «Requesens, la Jonquera, Girona, 19-V-1997, J. Soler leg.».
També d’aquesta espècie només hem trobat les citacions de la comunitat de 
Madrid (Alonso-Zarazaga et al., 2006) i d’Araba (Parque Natural de Valderejo) 
(Ugarte San Vicente & Salgueira Cerezo. 2006). No tenim constància de cap ci-
tació prèvia de l’espècie de Catalunya.
Espècie fitòfaga, com l’anterior, que completa el seu cicle biològic en bran-
ques de resinoses. S’ha citat de Picea excelsa (Lam.) Link, Pinus sylvestris, P. 
uncinata Raymond ex A. DC. i Larix decidua Mill., 1768.
Espècies citades per primera vegada de Tarragona
En la taula 1 es relacionen, agrupades per famílies i alfabèticament, les espècies 
que se citen per primera vegada de la província de Tarragona. L’apartat «referèn-
cia» indica la bibliografia de les diferents revisions de cada grup, on no es preveu 
la presència d’aquestes a la província. 1. Arnáiz Ruiz et al., 2002; Muñoz Batet et 
al., 2003; Verdugo, 2003. 2. González Peña et al., 2007; 3. Petitpierre, 2009; 4. 
Zapata de la Vega & Sánchez-Ruiz, 2012, 2013, 2014; 5. Español, 1956; Viñolas 
et al., 2012; Diéguez Fernández, 2013.
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